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CRIATURA DOLCÍSSIMA QUE FORES 
Bernat Capó: On ets, Gigi? 
Ed. Diputació Provincial d'Alacant, maig 1992, 61 pàgs. 
Pròleg d'Enric Valor. 
Josep Sendra Domènech 
Bernat Capó, l'escriptor benisser, ens torna a sorprendre i captivar 
amb una obra molt particular, on retrata la vida i miracles d'un 
gosset mestís i peter, Gigi. S'aparta d'aquesta manera, relativament, 
de la seua línia narrativa habitual que juga sempre amb el retall 
costumista,* i la crònica periodística, bastiments sobre els quals 
emergeix un dels valors més sòlids i contrastats del nostre país. 
La primera part de l'obra, la introducció, és sintètica i està 
estructurada al voltant d'un protagonista-subjecte, Gigi, i d'una 
sèrie d'anècdotes i apunts vertebradors. Aquestes taques comprimides 
de realitat funcionen com a cèl·lules definidores que matisen i 
eixamplen la nostra visió de Gigi i que, d'una manera gradual, 
construiran els eixos de correspondència en la narració. Aquests 
eixos 0 puntals constructius són l'autor, per una banda, que apunta 
i selecciona els plànols i seqüències de la vida del gos, i el mateix Gigi, 
que, des d'una posició purament receptiva, es contraposa i equilibra 
amb la figura del narrador. Els dos personatges establiran un lligam 
simbiòtic, arrodonit amb uns referents o actants passius, com la 
natura, sers vius... que actuaran com a contrapunts narratius, marcs 
0 simplement motius constructius. 
Si en la primera part el gruix del text fa referència al joc-anècdota 
i al desenvolupament del quisso en el seu descobriment del medi, en 
la darrera part, el cant per la pèrdua del gos, el protagonisme es 
manté en una posició de referent motivador, cosa que accentuarà, per 
desequilibri, el paper del narrador i del subjecte líric. L'eix temàtic 
no és ja l'anècdota sinó la pèrdua, i tot el text traspua aquest canvi 
*CAPÓ, Bernat: Costumari valencià. Ed. del Bullent, 1992 i 1994. 1 2 1 
de textura. Així, doncs: trobada —• anècdotes "\-4 pèrdua 
(clímax) —• reflexió (plany). 
Si abans havíem fet referència a les dues vessants estilístiques de 
l'autor la costumista i la periodística, ara ens cal adaptar-les al text 
ja que aquesta doble empremta sobreviu l'obra, amb més o menys 
intensitat; Capó hi conjuga l'esquema periodístic definit i sòlid amb 
el to costumista, apassionat pel detall impressionista, per la pinzellada 
emotiva i suggeridora pel tacte i la textura. Enceta sempre el text-
seqüència amb un tema vertebrador (anècdota) que, una vegada 
exposat, ampliarà i desenvoluparà fins arribar a una conclusió 
definidora. L'element costumista també gaudeix d'una posició privi-
legiada, i són les dites populars («qui guarda troba»...), les referències 
a tradicions populars (festes del poble) i hàbits locals (menjada de 
bacores, estiu a Moraira) l'expressió més nítida d'aquest costumisme. 
El factor espacial queda configurat a través d'unes pistes 
toponímiques que s'escampen per tot el relat. Es digne de notar que 
en els primers capítols no tenim cap constància o referent espacial 
(l'espai té una funció de marc) que embolcallo les vivències del 
protagonista. A partir del desè capítol trobem els primers punts 
d'orientació (caseta a Moraira, serralada de Bèmia i el gentilici 
«benissenc», que passarà a ser un intensificador emocional, en el 
darrer capítol. Aquest canvi de perspectiva s'accentuarà amb la 
utilització d'un registre expressiu icònic vertebrat a través del 
paisatge: el ventall de possibilitats expressives augmenta amb les 
imatges poètiques, reiteracions, paral·lelismes sintàctitcs i semàntics, 
i una major preocupació pel ritme i la construcció sèmica. Aquest 
increment en la densitat conceptual i en Vornatus serveix per 
catalitzar el doll expressiu final, post-climàtic, que té una comesa 
catàrtica. A més, en aquest darrer capítol, Capó substitueix 
l'esquematisme constructiu per una poeticitat esquinçada i romàntica: 
la naturalesa, que abans havia jugat un paper referencial, de marc, 
ara funciona d'intensificador sentimental, espill de l'ànima del 
narrador. Les esferes lèxiques ens donen un reflex de la tonalitat del 
text: enyorança, malenconia, angoixa; per primera vegada el prota-
gonista no és Gigi, és la veu tremolosa de l'autor. La catarsi i 
l'alliberament emocional pren el relleu a la descripció i a la diaposi-
tiva. Com diu el veli adagi llatí, «vulnerat omnes, ultima necat»: totes 
fereixen, la darrera mata. 
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Antoni Prats: Dic el teu nom. 
Editorial Aguaclara, col·lecció L'aignader, núm. 1. Alacant, 1994. 
"Introducció" d'Emili Rodríguez Bernabeu, pp. 7-14 
Tomàs Llopis i Guardiola 
Amb la publicació de Dic el teu nom, Antoni Prats es consolida com 
una veu a tenir ben present dins el panorama literari actual. No 
endebades la seua obra recent és el resultat d'un procés que s'inicia 
amb dos poemaris premiats: Epigrammata ("Vila d'Ondara"), 1981 i 
Cadells de la desfeta («25 d'abril» , Benissa, 1981). De llavors ençà, 
encara Prats ha obtingut el premi «festa d'Elx» 1993 amb El barranc 
i els còdols. Però en un panorama com el nostre, trasbalsat perla tinta 
que fan vessar els premis literaris, el lector podria prendre com una 
frivolitat aquestes dades si no fos perquè Antoni Prats - a qui devem 
per cert la major part del que és ara TQ.SLtebíL'Aiguadolç- és conegut, 
a més, com a estudiós de la nostra literatura. Les seues col·laboracions 
a diverses revistes literàries i la seua participació en congressos 
sobre temes literaris poden llevar al lector la temptació de pensar que 
Prats haja pogut caure en allò que Reiner Kunze anomena el 
mercadeig de la literatura. 
Lluny de tot això, val la pena llegir el pròleg, tan aclaridor, d'Emili 
Rodríguez-Bernabeu a Dic el teu nom per fer-se càrrec de l'evolució 
que ha seguit Antoni Prats al llarg dels seus poemaris. No m'hi 
referiré especialraent, per tal com aquest tema mereix una anàlisi 
aprofundida, de la qual podríem treure unes conclusions fàcilment 
exportables a bona part dels poetes apareguts en la dècada dels 
setanta, a cavall entre les influències del realisme civil i la recerca de 
nous models estètics. Una recerca, per altra banda, que havia d'anar 
aparellada a la creació d'un llenguatge poètic capaç de superar la 
proximitat de la poesia a l'enigmística, i d'arribar, sense prejudicis, 
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En el cas d'Antoni Prats podem aventurar tres pilars fonamentals 
del seu procés de formació com a poeta, a banda de moltes altres 
influències. El mateix Rodríguez Bernabeu i Salvador Espriu han 
merescut l'atenció de Prats des de fa molt temps. Les afinitats 
estètiques amb el primer i la tasca de sistematització temàtica i 
estilística que Prats ha hagut de fer del poeta de Sinera han exercit 
en ell un mestratge evident i, al nostre parer, li han obert un camí ben 
personal. Si afegim a això que Antoni Prats és un home amb una 
àmplia formació en literatura germànica i atent sempre a les novetats 
de les lletres peninsulars, tenim un perfil aproximat de qui ha escrit 
Dic el teu nom. 
Dic el teu nom, com afirma Rodríguez-Bernabeu, «suposarà un 
canvi estilístic acomplert i un canvi temàtic, allò que columbràvem 
a Cadells de la desfeta. Si el realisme gravitava sobre l'etapa anterior, 
ara serà el simbolisme, un simbolisme d'estudis detallats sobre les 
sensacions més íntimes». En aquest sentit cal precisar que l'obra que 
ens ocupa descansa sobre una sèrie de temes clau tal com tractarem 
d'exposar a continuació. 
En primer lloc, Dic el teu nom despulla una historia dividida en 
tres parts clarament definides i unides per una constant referència 
temporal relacionada amb una concepció dinàmica lligada, com 
veurem, al símbol heraclitià del riu: 
^Hi hagué un abans, 
o havia estat de sempre 
al si del riu, 
clarificant-se 
el nom dins d'un estoig? 
El dubte no és, malgrat la mateixa formulació de la pregunta, si ha 
existit en la vivència del poeta un abans, sinó en la hipèrbole de 
considerar a través de la interrogació retòrica la possibilitat de 
l'existència del nom fins i tot abans que ningú no en prengués 
consciència. Resulta evident que en Antoni Prats hi ha un abans de 
la desclosa de l'estoig i un després. No endebades l'ús de l'imperfet 
gairebé sempre a la primera part i alternat amb el present a la 
segona, desapareix a la tercera quan s'obrin camins per a 
l'acompliment de la plenitud, no exempts, però, de dificultats: 
Esmaperduts, adés llisquem pels còdols 
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i adés ens dessagnem entre argelagues 
fugint, seguit seguit fugint 
vers on no sabem pas. 
En segon lloc, tota aventura es desenvolupa també en un espai i 
en aquest cas la superació de l'anècdota no l'elimina sinó que el 
mitifica a través de dues referències clau: les places i l'oliverar. El 
primer, en plural, resulta no només volgudament imprecís sinó que 
és exactament la seua absència d'atributs i el context en què apareix 
allò que li confereix el valor de camí iniciàtic a través del qual s'arriba 
a la descoberta del tu: «Car abans la bellesa no era més/ que qualsevol 
proposta de les places". Un tu que enceta l'aparició del segon referent 
espacial: 
De rama en rama, per l'oliverar 
refilava el teu nom: ets bella. 
En tu, l'aire dels cims i la planura ubèrrima, 
i el brau torent i seny de la badia. 
Convé, doncs, deturar-se un instant per remarcar la riquesa simbòlica 
de l'oliverar: pau, fecunditat, purificació, tot connotacions positives, 
augmentades en el cas que ens ocupa per tal com no hem de referir-
nos únicament a l'oliverar com a element paisagístic sinó també com 
a font de plaer contrastat amb el perill de retornar al passat quan 
l'exercici del goig esdevé repetitiu. D'aquesta manera la concepció 
dinàmica de la vivència poètica se centra també en la funció narra-
tiva que té l'espai en aquest llibre. Direm, per tant, que els noms de 
l'espai ací constitueixen una esfera lèxica rica i complexa que 
acompanya els actors en la seua aventura sempre inacabada. 
Situats, doncs, en les coordenades espacio-temporals del poemari, 
podem fer-nos càrrec de la troballa del tu poètic o, el que és el mateix, 
el motiu central del llibre. Ja als primers versos apareix, mitjançant 
la presència dels verbs en plural, la intuïció de la troballa a l'ensems 
que la llunyania entre el locutor i el seu destinatari. Tanmateix, 
aquest primer poema ve a marcar els límits exactes establerts a 
través d'una sèrie de modificadors: les paraules i el silenci, la pena 
i l'esclat que resulta de l'exercici constant el llenguatge per a trobar 
els mots. Una visió dual -gairebé paradoxal- i coherent amb el 
principi dinàmic apuntat. Així, la mateixa divisió en tres parts del 
llibre ve a confirmar el que diem si tenim en compte que el punt de 
partida de la primera part és justament la distància física, però 
també la proximitat intuïda del jo i el tu; la segon suposa l'encontre 125 
feliç i la tercera planteja una síntesi basada en la unió existent i les 
dificultats trobades al llarg del camí. 
Tanmateix, convé ara passar revista a la cosmovisió del poeta per 
tal de trobar el sentit a l'aventura. Crec que no és gens erroni pensar 
que el despullament de la poesia de Prats li serveix per a construir 
una sèrie d'esferes lèxiques ben interessants com és el cas del tu, 
lligat sempre al nom: «cristall netíssim», «engrunes d'aigua», «vas 
cobejat», «conjur de l'ombra», «paraula justa», «saó de l'aigua», «xifra 
dels guanys», «final del fred», etc , tot un seguit d'imatges que 
s'organitzen mitjançant la tècnica del sembrat al llarg dels diferents 
poemes de la sèrie i de recollida al final de cada part. Per altra banda, 
el lèxic ens porta, a mesura que avança el poemari, cap a una 
organització simbòlica que té com a eix vertebrador el fang: 
De calç? D'argila? Tant se val. 
Car percacem el fang. Seguit seguit. 
El fang, el fons bellugadís de l'aigua. 
Allò que més tenim és la pruïja 
de masegar l'entranya Ilefiscosa. 
Amb la punta del dit fem per tocar-la. 
I estirem el braç, nu, l'allarguem tremolant. 
Grisor de núvols a l'aguait del nom. 
És a dir, la relació entre el fang i l'aigua conjuguen l'ascesi i la 
denominació de la puresa aplicable al nom descobert en l'aigua del riu 
i que podem associar al cristall pur, al «vas cobejat», o siga, a un altre dels 
noms de tu. 
Convé, finalment, remarcar alguns aspectes de l'ús de la sintaxi 
d'aquest poemari. En això, no podem dubtar que la lectura aprofundida 
que ha fet Prats de Salvador Espriu li ha donat una deu de recursos a 
partir dels quals ell ha bastit el seu discurs. Bastaria referir-nos a les 
construccions d'oracions condicionals a l'inici d'alguns poemes per a 
confirmar el mestratge espriuà: 
Si em burxava les butxaques, 
si, neguitós, cercava 
en els amagatalls polsosos 
alguna parla o vas 
on abocar aquell ardent alè 
Però també trobem d'altres recursos sintàctics que marquen la 
xzD relació entre tots dos poetes; n'hi ha prou a afirmar que la mateixa 
diversitat de ritmes i fins i tot l'ús del versicle tenen aquest mateix 
origen.En tot cas, allò que cal remarcar és l'encert de la tria per tal 
com aquesta llibertat es justifica quan el lector s'adona que no fa més 
que potenciar l'element més important de la poesia d'Antoni Prats: 
la paraula, el nora donat a les coses i a les persones estimades. 
En conclusió, podem afirmar que aquest exercici poètic - i 
vivencial- descansa sobre la base de la voluntat de síntesi: una 
poesia de l'ascesi del jo a la recerca dels mots i de les dificultats que 
es troben pel camí de l'encontre. 
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